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　尚ほ此の外に多少不確ではあるが，儲圓軌道だけ計算されてあるものが44個（其の
中に柴田淑次氏の計算した1934FF星を含む）と，圓形軌道のものが3個ある・
　因みに第392號W三lhelmina星は1894年の二見以來40年間行方不明であったが，
一昨年1933SW及び1933　UZとして再登見され，軌道は確かめられた・
